







, s'~ q!l~ todos Jalllentamoo:¡, en
t'1 conf Id\} :ot: agravará enür-
)U slo qu ..! adual excesivo
J ti lp e h·l)' en ('1 mercado
un n l J fl cosecha llctual-









I'l)r e ,~", hdce ilCI'eS<lrlO, impresrindi.
bh.', ·~ue {: ~Ollflll·h) triguNO se resuel ....a
dntes de que la recoleCCión lleg:lle, púrqlle
de lo contrari.), tlilestra a~ncultllra cerell-
lista :iufnrá un golpe de muerte; así sin
hipérbole, de muerte, que no otra Cosa
significa el que, terminada la recolección,
tengan ljue vender nuestros labradores el
trigo a tre/j duros fanega, precio lIláx imo
que alcanzarrl'l el trigo de Concurrir las cir-
cunslam.ias Hpulltadas. Y esto contando
can que en tales circunstancias hubiera
compradores.
Es. pues, necesario que las enlidades
agrarias Hctúen con toJa la euergíll. inten-
tensifkando lodo lo posible su aduatión
en favor ,1, Iu: 1ll1".JI'!-c,p-: .tI.. J:> <>B"~io ...h .......
cereal;:;I'J, Iml seriamente amenazados.
Nuestra exportación naranjera.-
la dlsposicJón sobre la exportación naran.
jera ha causado división de opllliones en
los medios ag:rif"olas naranjeros. espeCial.
mente entre los ex~)Orladores. Pero no de-
b~ importar a los produ.'tores el que estos
sean divididos en 3US aprec,aciones y si
solo LOIl$ldcrar su beneficio.
Que 'óI t;XPOi laclbn naranjera tenia gra-
\"eS ltll ullvenielltes para su futuro desen-
\ oh IIni~lltü no hélY Juda pero también
hay que ( Hlf 'S.1f qlle no es bastante, dl-
l'ho decrdo y ljue 'oi aclu~lidaLl agricola
de nue~tr s las esta necesitando de una
\'erdaJt::ra'y di lZ disposición en materia
de prol 'ccíón a '; agricultura fruleía. Au-
1.<JIllJO unos y OIros llltere~es y formando
el frente Ull1tO se ~uJrá cOllseguir del Go-
t1lerno una dlSPOSICIÓIl complel1lentatla
4ue sea la tT al.! ra }o la úmca que solu-
cilme ' I e ¡nf, tI) ~ue se presenta, no por
culp" ~ lO Il ~ri 'tor s, sino por !a de
Ir>s expun lc10les }o otros agentes que Vl~
V('n alrededor dd negocio nstillljero.
En defei1~d de una riqueza nacio-
nal.-PN eit to de la desaparición de la
exportachin de IIUt;stms villaS a francia,
se habí.-l J1"~'ldu el un e."td~lo d~ cosas que
producirla cafáslrofL's grandes en el cam-
po vlIliroIH,}' el" h't querido el Gobier-
no ¡)Qller remediO COll i" (Jispo:iicióll dicla·
da úllilll<HH 'nte qm· permite convertir eu
(¡Icohol para el I/~O de boca los \'1110S Que
los produclores tengPl11 corno sobrantes de
los q,:e se ~mpleawn para el conSUll1O.
La dH'po!>lclon viene ¡J remediar en par·
te dicha CaláslroflJ. pero no es baslante, y
Crel'Il1('s.qlte no es soJa problema que se
remedie Lon soluciones de momento, sino
de sólidn preparación de mercados para
que llO ocurra lo que hlsta ahora, y de
alCllciÓIl a nuestro mercado interior. único
seguro para nuestros vinicuhores.
•
roda la corr I¡...en ,a a
nue.~tr \ú I S ra'JtJr
.-
Lfl flCTUflUDRD RGRICOL~
La crisis triguera. -Los Rgricu)tores
cerealistas tenían plJesta Sil esperanza en
la reunión del Consejo de Miuislros que se
celebró el martes último; en ella se habla
de tratar del angustioso problema trigue.
ro. y er<l de esper<lr que de ese Consejo
de Ministros sllldría la solurioll, que tan lo
anhelaJ1 los cerea licultores.
Una espera más es, sin embargo, lo que
ha resultado de la deliberación de los Mi-
nistros sobre este problema: el M inistro de
Economia ha dicho que juzga necesario
reunir algunos datos respecto a existen·
cias almacenadas Dara resolver 'la cueslión
La situación (Je los trig-ueros es muy cri.
Ilca, pero con serlo much, ¡ en estos mo-
mentos es mucho más de temer que la re-
colección se eche encima sin haberse re-
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Debido a laeconomia, la tracción eléc· I ción y homenaje de respeto a nuestros
trica se multiplica en las vias férreas susti· ancianos pobres. por medio de esa fltSli:l
ruyendo a millares de toneladas de carbón. simpática, ideada por espiritus nobles )-
Por eso, los paises ricos en fuerza hidrdu· caritativos.
/ica tienen feliz porvenir en Cuanto a los Este año, jaqueses entusIastas de las
transportes. utilizando sus saltos de agua, obras buenas, si fodavla selltfs el estimu.
los cuales Irallsformados en fluIdo eléclri· lo del bien aplicado al socorro del des\'d'
ca ponen en función los electromotores Iido, ll)'udadnos COIl vuestro entusiAsmo }'
que circulan por sus urbes y vias ínlerur· apoyo material, a proseguir la noble y
banas. plausible iniciativa de proteger R la l'lncia-
MIGUEL ANCIL nidad menesterosa creando alguna ¡>en-
sión vitalicia que los redima Je la espan-
tosa miseria, en sus años de agotamiento
y desventura.
Por sentimiento de altruismo y pruden-
te y honrado amor propio, debemos los
jaqueses mantener el puesto de honor,
ganado en sagrado intento y resolución
de bien obrar.
Jaca, forma en las avanzadas, entre los
pueblos de Aragón, ocupando el segundo
lugar en materia de previsión, en 1<1 cele-
bración de los Homenajes. Este, va a ser
el quinto de los celebraJos y los benéfi.
dos eCOnólJljl:-o~ rfp J'Clnc;onoo )" ..1(>"01'.
vos, han alcanzado ya, a más de cuarenta
necesitados.
Por ello, este Patronato local, encarga.
do de la organización de la flesta, reitera
el llamamiento a vuestra esplendidez y re-
clama nuevamente vuestra protección,
mediante el donativo, pobre o rico, en 1..
medida de vuestras dispoOlbllJdades y
apreciación de las cosas, para que. unidos,
alcance el beneficio al mayor número po-
sible de viejecitos.
La fiesta tendrá lugar, en punlo y hom
adecuados el día 29, festividad de la As-
censión y las cuotns serán reclhidas, en la
imprenta de este periódico r el! las ofici-
nas del Ayunlamiento.
De anteo,ano, se siente agradecido.
HomenaJO! a la Vejez
Ellltmo. y Rvdrno. Sr. Obispo de la Dió'
cesis ha recibido, del Ministerio de Jusli
cia y Culto, la siguiell!e I~eal orden.
clltmo. Sr. S. M. el Rey (q. d. g.) se
ha dignado prestar su soberana aproba-
ción a las segundas propuestas elevadas
por V. 1. para la provisión d" los Curatos
vacantes en esa Diócesis que lan digna-
mente gobierna y nombrar a Joa ,sGCCI !.Jo-
tes que ocupan el primer lugar de las ter-
nas en ta forma siguiente:
Curatos de Ascenso
Para el de S. Juan Bautista de Castilis-
car. a D. Florentino Lacruz:
Para el de S. Miguel Arcangel de Tier'
mas, a D. Faustino Arenaz:
Para el de Sta. Euladia de Gállego, a
D. Julian Burguete:
Para el de la Asunción de Ntra. Sra. de
Canfranc. a D. Calixto Garcia.
Curatos de Entrada
Para el de S. Lorenzo de Yebra, a Don
Florencia Orduna:
Para el de los Santos Reyes de Carti-
llas, a O. José Randez.
Para el de la Asunción de Aisa, a Don
Eleuterio Soteras:
Para el de la Asunción de Acull1uer, a
D. josé Sesé:
Curatos Rurales
Para el de S. Mie:uel Arcangel de Esco,
a D, José Maria .<\zón; y para el de la
Asunción de Bergua, a O. Benigno Caso
tillo.
De Real orden lo digo a V. 1. vara su
conocimiento y satisfacción de los intere.
sados a quienes se expedirá por este Mi-
nisterio las Reales Cédulas correspondien-
tes. Dios guarde a V. J. muchos anos.
Madrid 25 Abril de 1930.-/osd éstrada.
- ......._-...-----
La bondad de vuestros corazones, la
conciencia de vuestro recto procedel y el
concepto elevado que poseefs de la jus-
ticia y reparación sociales, hall permitido
que, durante cuatro años Consccultvos
hayamos rendido tributo de reverencia-
JACA: Una peseta trimestre.










La aviación y los submarinos han con-
tribuido al adelanto nOlable alcanzado por
los molares de gasolina. Ya el ingeniero
Olessel perfeccionó, tendiendo a la mayor
serlcillez posible en válvulas y cilindros,
el antiguo motor de gas Olto. Mas si la
sltoplificación de mecanismos les ha dado
un avance notable, su empleo en gran es-
cala es debido princlpalmentt:: a la fabrica-
dón de bencinas y gasolinas purificadas.
El consumo de carburantes es ahora de
millares de kilo¡ramos, reclifiráudose
grandes cantidades de petróleo bruto pa.
ra la obtención de su esencia en forma de
bencinas y gasolinas de más de siete mil
cllorias. La producción de este enérgico
carburante espera realizarle en breve ex-
trayéndolo del carbOn mineral mediante
leacciones qurmicas apropiadas.
El motor eléctrico con sus oviilejos llle-
\álicas formando inducidos O rotores y su
bmaje fijo inductores o estátores. no ha
blenido perfecciones notables en los úlli-
saños en cuanto a la permeabilidad
gnetica de los núcleos de hierro o en
nto a la conductibilidad eléctrica de
hiJos de cobre que formall sus bobina-
)s, sin embargo. el motor eléctrico es
'stituible para fuerza moiriz de talleres
:striales y para la tracción en vías
cas.
Ei motor de gas es el mAs apto para ar-
elos individuales, En los automóviles
e" la navegacibn lérea presta excelen-
resultado.; lleva en los depósitos de
,s, ;ina su fuente de energía. Para sus-
rJo en estas aplicaciones por el elec-
'11otor. se precisan acumuladores de
tricidad que en poco peso lleven al-
cenada can t ida d considerable de
:ente,
En 1.11 agricultura y talleres industriales
alados fuera de las poblacionCji, el mo.
electrico ha extendido sus apliclcio-
pues la difusión de las Hoeas trans-
ras por el campo y lugares apartados
VOtece su elllpleo, formando talleres fa-
jares que evitan la concentración in.
Inal.
la tracción electrlca es actualmente la
seconómica y más práctica; numerosos
acarrlles tienden a electrificarse. Las
Omotoras de vapor y de gas son de ex.
ción mas costosa que las electricas.
lo relativo a transportes pesados, la
hna no puede COmpetir con la electri-
d, Efectivamente, desarrollando cada
ramo de gasolina uno. dos kilovatios
, al precio actual del carburante, re.
Cada kilovatio hora a unos treinta
llinos, precio elevado en relación al
se vende el fluido eléctrico deslinado

































Por fin se ha definido Ossorio. y se ha
definido en Zaragoza. La espectación rr~
enorme. El público acudió a los salone'
del Teatro- Mercantil intrigado por la w
lución de la incógnita en el triAngulo Ca"'"
bó -Conde de la Mortt>ra-Ossorio. [)
figura de Ossorio y Gallardo, tiene de po'
sr prestigio suficiente para atraer la pn-
mordial atención del público. V, repel:
mos, Ossorio se ha definido .
Dia primero de Mayo. fiesta del traba-
jo, que ha transcurrido con tranquilidilJ
en medio de nuestro caos polftico_ Lc'3
obreros han sido mesurados. discretos 1
han dirigido peticiOl es al poder púbh:o
corr~ ctamente. dentro de moldes perfefla·
mente juridlcos.
Otra nota de la fiesta del trabajo ha s·
do la conferencia de Besleiro en el T
tro Principal de Zaragoz<I. La confert:r-
cia ha sido pulcra. doctrinal, en su prime
ra mitad; la segunda parte, por el confra·
rio. fué de defensa de la aCluacion públl'
ca de los socialistas durante la época de
dictadura. de definición. mejor dicho da
re¡,firmadon politica. y de acusaciones.
Fué más aplaudido que en la primera mi
tad. V durante tolla la conferencia hay que
destacar la actitud correcta del público.
.'.
I~PRE510NE5 DE Ln SEMN~
Juan Lacasa y
¡Labradores!
Trébol y Alfalfa selecc'onados y de-
cuscutados. Qemolach~muy grande
encarnada y blanca cíe legirirna pro-
cedencia alemana, coJÍie todltS 11Is Vll~
riedades. Gulsanles f~.lmeros, Toma·
res. etcelerllit elcetera.
LA ..JA,9ETANA
Juan Lacasa y Hermano
Como t"da dlll se está. por fortun<!l,
más convencido de la necesidad de em-
plear simienles seleccionadas, o dudéis
en adquirir las que se encue Irall en el
establecimiento cLa Ja lan<!l' de
Casa SE VENDE la seña~dac el núme·mero 11 de la calle de ido de eslll
ciudad_ Dirigirse a esta imprel) -
SA:-lCltO ABARCA
guna las asistencias de los que I~oy voci- Bara guas
feran y disciernen conJuctas y cargan res- 1
ponsabilidades a porrillo. t El dla 'l7 de los corrientes se celebró el matri-
El movimiento que precedió al golpe \ monial enlace de la simpatica senorita Concep·
de Estado_ fué fraguado. aparte de otras ción Portaila Gil con nuestro amigo BenitO Gon·
colaboradones. por el General Primo de zalez, ambos naturales y vecinos de este pueblo.
R.vera de acuerdo eOIl lloS que enIOlh:es' La lIupcial ceremonia 1uvO lugar a la.. diez y
, "d b . t I I m~dia ame la presencia lJel seilor Juez municipal
se consl era sn separatls dS cala anes o Don Antonio Gonz.alez, ofICIando en e"la cere-
desafectos. cuando menos. ¡j España. moma el virtuOSO párroco Don Teodoro Echetu
Hace unas selllanas se Jljo. sin que nll~ y firmaron como testigos Don ;\\ariano Galindo
die lo desmintiera que el Marqués \I~ Es~ deJaca)' Don Gre¡!:orio Abarca de Baraguas.
tella se comprometió en el caso de no E.~tus fu~ron I!.compañado!l por lo,. p!l.drjno~ \a
d
dI' t d I r <;e:i1ora Dona Cecilia Barrio de Galindo lia del nu·
ser secun a o par e _res. o ,e p~ s. a_po· vio y Don Gregario Grasa till de la contrayente
nerse HI frente Jel ElerCllo ...e ( ata luna y Concurrieron a la ceremonia las agraciada,.
Este gran Don Miguel de Unamuno es proclamar la independencia de aquella re- s<:i'loritas: .\\arla Perez de Castiello. ROs:lrio Gil
una gran paradoja. Encantado can el papel gión. de Binue, .<\belina Casasu" de Ara¡,¡b del Sola-
de simbolo que le han asignado las exlre- Después ... , sin duda pensó en la airo· no. Marln López y Trinidad Gonzalez de Bara
mas izquierdas. se ha metido de lleno a cidad de los compr..>misos por él adquirí- ~~emas de los ciu:dos. a,¡btieron Don .\\arian<,
prop'lgandista polflico. reñtdo con la dis. dos y cambio de orientadón_ Porlaiia y Don Julio Ponana padre y hermanO d,
ciplina docente en quees maestro y llIaes- Pero. ya la dilO con su gran elocuencia la no\-in, Don Eu"ebio Rufas Don Victorianu
tro insigne. D. Melquiades A!varez. lorto cuanto se Gonzalez. Don José Javierre. [)on Antonio Gon
Va 10 veis, attuando en la calle yen el intentase en aquellos momentos para COIl- záleL, Don Juan R. González, Don Gregor¡(,.. . ..1 AbarCd, el Señor \\aestro de este pueblo, Dot,
mili" como cualquier polltico de más o trarrestar el pronunC13mle1l10 era IOUtl, Pablo Rufas. Don ESleban .$énchez. Don Con~·
mellos categoria. revolucionando estu· porque el Gobierno se vefH nislado. t'lnlillo Rufa'!. Don Benito Rufas, Oon Teodor<
diantes y hablando en tono dogmÁtico de En el fondo. quizá. COlllcllbn el Sr. Al Echeto. Don ,\\ariano Galindo, Don Fidel Gil d<
lo divino y 10 humano- ba y el Sr. Alvarez. Esperemos a que el Binué y Don :-Aariano Jame del mismo pueblu,
En tiempos tnmbien los republicanos to- primero quiera ahondar más y 110 nos olvi- Don Elias Pérez y Don Félix Pérez de Castiell
demos de qu~ en su dla. ha de tener que de Jaca_ ..
maron, a.falta de los antiguos jefes. cumo .' . Los numerosos tnvltados, despué~ del acto re·
slmbolo a Galdós, pero Don Benito no hablar el Jefe de 8L1uel GobIerno, cuyas lip;ioso, se trasladaron ala caSfi del Sr_ Portaila
hablaba porque era incapaz de coordinar manifestaciones hall de alcanzar, de segu~ en donde ya tenian colocadas las mesas con ¡;trOI
una idea de viva voz ante el público yeso ro. un máximo interés. gusto y adornadas con gran profusión de flore<!
Mientras tanto. ván desarrollándose los Estuvo muy bién servido por los slmpbtlcas se
que su mentalidad era soberana y como Psucesos que eran de esperar. después de norltlls ,\\a~l~ ~rez y Ade~ino Casnsirs y mere
escritor 110 ha tenido par entre sue cow cen una fehcltaclÓn las cocmeras dotla Rosa Ga-
tenlporaneos. los años transcurridos en un forzado y bo- lh:do, doila Victoria Lasaosa y doña Valerian.
Los hombres, aún los enimentes, se chomoso silencio. y, corno era de esperar Borra por la buena cOlldilllenlncibn y el gll~t"
convierten en nii'los cuando las masas los tambien. ahora tedos querernos aparecer especial que tienen para el arte culinllrio.
halagan. haciendoles perder el sentido de como limpios de toda manchA dictatorial, El nuevo matrimonio ~lIe hll sido muy fellcitlld<
aunque entre muchos de los (IHe chillan ~or la!! n~l~erosas re~aclOnea que cuentan, ha &/l-
la medida. Veste es el caso de Don Mi- . I1do en Viaje de nupcIas para Zaragoza y Otrll
euel de UnamUllO, helenista insigne y po- no faltan bastantes docenl:l~ y aun ceute· poblaciones.
lilico mediocre, solo atento a la tlClfcla nnrca de IOG que ~ntoniPS. opinAoan, ca-
popularidad de nn dfa y no precisamente mo el dirigente sociali81a que escribió a
entre los mejores. Unamuna 9 Fuerteventura, ~que hahia
Claro es que hay que disculparle estos que plegarse a la realidad». formula aco-
desquites de ahora, después Jel forzado modaticia de sanchopandsmo. muy pro·
oslracismo de los últimos años, durante pia de ciertas mentalidades pollticas.
los cuales solo ha podido desahogarse en 9 B. LOIS
las columnas de eHojas Lib~es». mientras 1
los socialistas mililantes se plegaban a la ~ Madrid, 4 de Mayo de 1930_
r~alidad, aceptando cargos de Conseje- N.====:=".".=".==;;====
rO de Estado y otras sinecuras. ~ I 1M 11
El caso es que D. Miguel. como todos. '.. _,J .. ~ Un~
trata de situarse. fijando su posición en Se alquiIa un entr~u~o
este 1llomento que ha)' que considerar co~ _ ~~!!:,'90~...~~
l110 verdaderamente histórico y en el cual casa numo 32 de la calle 8e1 :tOM. Dlri·
nuestros aJolescentes universitarios son girse al principal de la misma:.!
los únicos que reciben los sablazos de la
fuerza gubernativa, luchando con esta y
dando gritos de toda clase.
No era de esperar olra cosa después
del forzado silencio de seis años y lJ¡edio
ignominiosos. Lo malo será que lleguen a
recoger el fruto quienes al socaire, han
colaborado con la Dictadura y no han pero
dido. ciertamente, el tiempo en obtener
determinadas mercedes y benevolencias
de todo orden.
El Sr. Alba. con su autondad de Mi·
nistro del últllll(.¡ Gobierno constitucional
y de principal vlctima del régimen de Dic-
tadura, comienza a poner en claro mo·
mentas interesantes del Golpe de Estado.
con Sil primer articulo a eLa Nación» de
Buenos Aires. que tambien publfcll ungran
rotativo madrileño.
Ya Don Melqulades Alvarez, el pasado
domingo, levanto el velo respecto a pun·
to tan interesante. y nosotros podemos
afirmar y afirmamos que el uno y el otro
han dicho la lIerdad 1ll0nd.J y lironda, aún
cuando el Sr. Alba. por razones explica-
bles, no quiera, por ahont, hacer el juicio
crltico de ciertas actitudes.
En aquellos momentos de alto interés
pata la patria, no se vieron por parte al-
polltica agraria: ¿QUIEN HARA
ESTO? Concedemos q.ue cada pueblo
tiene los gobernantes que se merece. Al
mellaS en <llguna etapa histórica es certí~
simo; despues de Ulla exreriencia le ha
h ....h .. P""C'''~. ,,"',Iirou> ~l1iptn de derechos
y ve la po-ibilidad de ejercerlos, el resul·
tado de su elección, si no le imponer" o
mejor no se deja imponer alguna fuerza
eXlraña, sera <lIgo que depende de su vo~
luntad: lo que merece. Para decidirse por
una u otra ~}ersona a la cual haya de con·
ceder su representación y encomendar sus
destinos Jebe pre~ulltar: ¿Quién hará esto?
¿Quien? Es decir, yo, coma conjunlo de
ciuJanos, puestos en determinadas cir-
cunstancias, necesito un guía que me con-
duzca por el camlOO del progreso, al
lIllsmo paso que las naciones mi3 herma-
nas No he de ser un sUjeto pasivo que
dlflculte IU labor, pero tu encargo es el de
gUIarme.
Hala. 'Jo se trata Je que llenes días y
dias con promesas; mi vida esta l:v,npues·
ta de neceSIdades y la palabra no es b·'s·
tao le para satlsfact::rlas_
Esto Para proponer esto hemos de ha·
cer examen de conciencia. y situarnos en
la desapasionadll consideración de las ne·
c.:esid"ldes nacloll:lles. liemos de ver que
la lilay' ri.l, lo que h1 dE' ser objeto prin-
cir'al de la futura r~presentacjón, por su
mayor imporlancla social, politica. econó-
mica. es el call1llo_ Es prt"ciso de todo
punto que, concedido a tojos los elemen·
tos de 1M n..lciÓn el lugar que hlS toca por
Sil valor, sin olvidar a ningullo, demos la
prllllacia a quien le correspomJtl; y repeti-
lI10S que, del1lClgráflcamente, raciall11ente,
por mil titulos, es la masa campesina la
mira principal de quien haya de represen-
tarnos.
SI la agricultura es la base de nuestra
ecotlomia. ¡y 11) chcelllos númerosj, seguir
ulla poHtica agrnria >;erá favorecer nuestra
eCOtlO'llia. Si la población rural eS' la ;n~
mensa mayorla, iy lo dicen los números!,
buscar su mejor ilColldicionamíento. mejo-
rar su vid:' es R}"udar a nuestra población_
Si li:i moral del campo es el más firme ci-
miento de la sociedad española, guardar•
El Con,!rc5o internacional de agri-
culrura tropical de Bctlgica_-Del28
al31 de julio de este año se va a celebrar
un Congreso ,tedicado a las materias de
agricullUra iropical. como recientemente
se celebró airo en Sevilla Es de suma im-
portílncia :>ara Espal1a que acudamos bien
preparados a este Congreso en que se han
de discutir (~lIlas de gr,UldisilllO interés.
E'ipJila es nación que posee una agricul-
tura trap ICé!! Je gran I1l1portancia y no de-
be descuidrlf llOr cC.lsiguiente el momento
de ponerse a tono con las demás naciones
que llor su gran poderio colonial se apres-
tan fl acudir al Congreso y estudiar los
medios de poner en pnictica el des<.lrrollo,
no sólo agricola. sino comercial. de pro·




Las reuniones agrarias. Por lo vis I este tesoro y nreservarlo es prote~er a
to se ha puesto de moda el agrarismo en nuestra .5Ociedad.
acción aun cuando ya noS van pareelen- En fill. si la IlerrA es el fundamento pa~
do llIuchos falsos profetas los que surgen trio, le~¡slar para la tierra es legislar para
cal!a Jia. Nos parece mllY bien Que el la- la patria.
brador se reuna y que muestre r{><:. no
sólo por el campO sino por otrv-s 1~lenesle- I. . _
r~s. collln son nolftica. cooperacIón, cor-
poración, e1t~., pero si hemos de señalar \.
UllacOsa, y es que. no vaya a suceder que n d M d"d
Itle~O salg:,lll ('On la .nano vseia, Jespues I Ves e a/ r.
de haber:i>C adormecido con los cantos de I
las sIrenas (De nuestro Redactor~corresponsal)
Los republicanos oscenses celebraron
el domingo en Huesca, un ímporliilnte: se
lO de afirmación republicana al objeto de
organizar los comités locdles y rrovincial
del t>artido de la Provincia.
Hicieron uso de la palabra vanos 1/8
racterizados señores y despues de un ani
mad~ debate se propuso y constituyó el
Comlte local de Huesca. IOtegrado por los
siguientes señores: Don Agustin Delplán.
don José Jarne, don Lorenzo Beicós, don
Rafael Bescós, don Sixto Coll y don Ra~
món Lores.
y por el Comite provinciul, éste con
carácter provisional, .demas de los ex-
presados seflores, don Nicolás Ferrer, c10n
Manuel Alonso y señores Garcés y Lala-
na, en representación, respectivamente,
de las Asociaciones republicanas de Ayer-
be, Jaca, Barbastm y Tardienta que, jun·
tas con otras, estuvieron representadas.
El gremio del arte de imprimir celebró
el dla 6 último la festividad de su Santo
Patrón S.n juan Ante Portam Latinalll
martir. Hubo comida intima en una de las
dependencias del Casino Uni6n Jaquesa. a
l. Que asistieron los obreros de las im
prentas.
Los Diret:tores de los periódicos loca
les, deferentes a la amable invitaCión de
esta Simpática clase Que comparte con
ellos la labor difícil y espinosa de dar a la
publicidad, todu lai semanas. estas hojas
lan queridas, estuvieron a los postres y
café, reinando gran animación y camera
d.ría. Hasta brindis hubo y ésto dió OCIJ
sión a Que los encargados de laller se re
velaran como curtidos hombres de letras
Hasta el año Que viene.
de costumbres aragoneslls Juan Banolas. I
Las letras regionales han perdido una de
sus más relevantes figuras y un escri·
tor castlcisirno Que sable deleitar y hacer
muy leidas y busC'adas sus obras.
El verano ültimo pasó en jaca una larga
temporada y desgraciadamente cuantos le
tratamos y frecuentaba mas oeu amistad ad-
quirimos el convencimiento de que era
grave la dolencia Que le aquejaba.
Era noble, hueno y tenía el don decon~
quistarse las simpatfas de todos. Descan-
se en paz y que Dios conceda a su fami-
lia cristiana resignación.
Sabiñánigo, Biescas-Broto, Ordesa-Ga-
varnie y Baflo a La Peña. •
Facilidades de distintos órdenes en los
lrenes a Francia. carretera de BenasQue a
Las Bordas y otros asuntos.
Todos fueron defendidos con todo en-
tusiasmo por distintos oradores.
El señor don Ricardo del Arco comuni-
ca Que en el próximo llies de Septiembre
podrá inaugurarse la carretera tan desea-
da de Bernués a San Juan de la Pena. y
su deseo de Que, dado la significación del
lugar, se solemnice con un acto al que se
invite muy especialmente "las represen-
taciones culturales e intelectuales del Bear
ne y de la Bigorra. Se Acoge la idea con
extraordinrlrio enlusiasmo y se determina-
rá en breve en que podria consistir esa
fiesta. ya Que se inician deseos de dar al·
alguna audición o f1acclón de Parsifal.
A petición unánime de los asistentes se
determina, por decoro nacional, el insistir
en la petición de Firme Especial Zarago
za·Canfranc y Pamplona-Jaca~HuescA-Lé­
rida.
Ha muerto el popular y notable escritor
El martes ültimo fuimos dolorosamente





cuJo en Zaragoza a los 18 años, el slmpa-
tico alumno de la facultad de Nledicina
Francisco Dufol Aznar, hijo de nuestro
Querido amigo Don Santiago prestigioso
Comandante de Infanterra. Difícil es Ile
var en estos momentos palabras de con·
suelo a sus atribulados padres. pero sirva
de lenilivo a su dolor el profundo senti-
miento que en todos ha causado la muerte
de su hijo Paco, pues de todos eran COllO-
cidas sus excelentes condiciones de carác-
ter, y su simpí1tfa que le hicieron acree llar




Don Juan Lacasa y Slinchez·Cruzat. Alcalde
constitucional de la Ciudad deJaca.
HAGO SABER: Que la Comisión municipal
permanente en sesiOn <IrdinarJa celebrada el dla 5
del corriente acordó aprobar llls Cuentas munici-
pales de Presupuestos y del Patrimonio corres-
pondientes al ejercido econOmico de !9'29, que-
dando expuestas al público en unió e los justifi-
cantes correspondientes en la • cretarfa de In
Corporación por esptldo de q . ce días al objeto
de que sean ex.aminadas Un8$ otr08 por los ve·
cinos presentando por escrifO las reclamllciones
pertinentes, de las que se dar¡\ en su día cuenta a
la ComisiOn permanente para su eJ:8m€n yacuer-
do pertinente.
Jaca 7 de May.D1!e 1930.
He leído una publicación nueva con in-
terés. con verdadero intetes_ Todo lo nue-
vo me atrae aunque solo sea por ver si en
ello existe superación. cosa dificil de en-
contrar. Al pasar la vIsta por ulla página
he t:ncontr;\do escrito: (las funciones del
cerebro. fuente del pensamiento y del ins-
tinto, del instinto-fuente dep~a- son




El público quedó descontento. los in-
cidentes menudearoll yel Delegado de la
Autoridad tuvo Que intervenir.
"",
Dicen que en Madrid hay alteraciones
de urden público de ~Igulla importan"il,
los aclos polltlcos menudean. la inquietud
es enorme'. se,ha organizado ua8 partida
de la porra.























Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 3i-Jaca
METODO J.·E. RIOAL
HERNIADO
El método CURATIVO J.-E. RIGAL se reco-
mienda por lo. éxitos l'lbtenidoJ:l en esta misma
región.-Se distingue de todos /OJ demas por mo·
dernO' y económico, y en Que todos los hernitl Oi
Y obesos tienen seguridad inmeditlta; com . ad
absoluta; las máximas garantlas de bien" tar y
curaci6n verdad por las mellE/ones pe onal,s
del mismo éspecialisra Ortopédico re nsable.
y no de representantes. - MIL DE
ATESTACIONE.5.
Los herniados y obeso., de am s sexos. de-
ben pendar en tales reales venlajas, y no deSf'.3·
perarse. Cuanto más antigua. rebelde, volumlOo-
ss la dolenci~, mayor e~ el interés que tienen en
visitar al muy apreciado Ortopédico de Parí, y
Cirujano-Herniólogo, tít~ español 1921, sel'lor
J.-E. RIGAL el cua~pSONAL.\\ENTE aten-
dera en:
HUESCA, marte 13 yo, Hotel España
J A CA, miérc es 14 mayo Hotel La Pu.
J. E. Ri~al. -135, Dipuración.
BARCELONA.
(Continuura)
a hablar sobre cosas conocidas. y por consigUlenle
Que sobrarla en rigor todo esto; pero la abundancra
sobre la abundancia es lo Que QueJa más deftniliva~
mente, y no importe nunca repetir algo las cosas si se
Quiere analizar un poco.
¿Qué es una Cllnica?
Es bien sabido, que el r'1édico, o la asistencia del
médico. en relación con los pacientes. tiene tres mo·
dos o lugarfs donde actuar: el mMico en la visita, el
médico en la Cllnica, y el medico en el Hospital. El
primero, o sea ellOédico de cabecera, el médico de
famila, es el medico solo; el iegundo, el lI1é~ico en
colaboración; el tercero el médico en articulación lIlUY
diferenciada y en cooperación, más o menos oficial.
El propósito de rendimiento útil de los tres, tiene ia
misma categorfa, o sea curar o aliviar el enfermo.
Pero el resultado o el logro del propósilo. ya es dife·
rente referido a números y difkultades que vencer.
También, me apresuro a decirlo, queda discriminada
esta clasificación, arbitraria corno todas. por el con-
trola fiscalización que cada una de ~stas diferentes
actuaciones mantiene, y, por lo menos, expone y pa-
tentiza. En tanto el médico de visita, el médico aisla-
•
Se ha posesionado de su deitino en el
Regimiento de Galicia el prestigio$o te-
niente coronel Don Julio Mangada, Que
cuenta entre nosotros con grandes sim~
pallas.
Llamado por el fallecimiento de su se-
ñor hermano polftico D. Raf?el Barrios
Sigüenza. Director propietario L1e la Agen·
cia (La Prensa), hállase en Madrid con su
distinguida esposa el prestigioso teniente
coronel Jefe del Batallón de Cazadores
La Palma 8, don Plo Echeverría. Hace-
mos presente a estos distinguidos señores
nuestro pésame por la desgraCIa que lei
aflige.
Después de diez y ocho años de ausen-
cia' pasan en esta ciudad una temporada,
procedentes de Buenos Aires. su residen·
cia nuestros buenos amigos los señores
D. jasé Maria Casajus y su distinguida
esposa Da PresentaciOn del Olmo. Dámos-
le nuestro más cariñoso saludo de bien
venida.
y después de decir ésto. y de saludar a las Auto
ridades Que nos presiden. y Que solo por ellas tiene
relieve este acto, y, en fin, de agradecer a todos su
presencIa C1qui, lIIás efusivo esteagradecillliento a los
¡¡migas Que por acompañarnos no han reparado en la
molestia de un viaje, yo vaya divagarun momento pa·
ra llenar unos minutos acerca de un terna Que, en rea-
alidad, es de pie forzado en este dia.
Porque herllos instalado una Clinica en jaca. Y
desconocidos nosotros para ustedes se 110S propu·
so ulla presentación con una conferencia. Y aun cuan-
do yo tengo la creencia de Que una conferencia, o
esto que se ha daJo en llamar una conferencia, no sir~
ve la mayor parte de las veces para nada, no siendo,
acaso, sino pequelias expansiones de vanidad. yo 1Il~
he atrevido a recoger es!'! idea de la presentación.
siempre que a estas palabras se Ifts llame más raza·
nablemente conversación o simple charla. Y ahora,
porque no gusto de perder el tiempo, ni causar abu-
rrimiento lIi cansanCIO, que son, por otra parte, los
alImentadores de los mas sabrosos comentarios de es-
tos actos, voy a deCir algunas cosas acerca de lo
Que ha servido de nombre, Que no de tema, pues
esto seria muy ambicioso - para enunciar esta con-
versación. Y al-empezar, me encuentro con que voy
I
En la semana pasada visitó al excelen-
tísimo señor ministro de fomento una co-
misión de lA agrupación forestal, integra-
da por propietarios particulares y entida-
des publicas dueñas de llIontes y repre-
sentantes de la industria 11Iadt"rera nacio-
nal, presididA por el señor Nardiz Que en
tre otras cosas le pidIeron la ,:onstrucción
de la carretera de Sablñánigo a Fiscal, de
esta provincia, en los veinte kilómetros
desde el pueblo de Yebra al de Fiscal. con
lo cual se conseguirfa una vla rápida para
colocar en los centros consumidores la ri-
queza forestal de aquella región.
Se celebró el domingo en Huesca la se-
sión internacional de Turismo anunciada.
Presidió el alcalde don Pedro Sopena,
que saludó a los concurrentes en frases
muy cordiales.
Los puntos tratados que figuraban en
el orden del dla eran, entre otros, el trlp-
tico turfstico con supresión d~ pasapor-
tes; propulsión para la pronra terminación
de las obras de las carreteras de Huesca a
•••
Conferencia de D. Ramón Barco
Me propon fa. señores, decir muy pocas palabras
de aquellas sobadas y cursis Que se refieren a salu-
dos obligados, al ánima embargado, o al inmerecido
honor, cuando oyendo a mi querido amigo Sr. Laca·
dena tengo que variar de propósito. El Sr. Lacade-
na, con toda su generosa amistad, y con elocuencia
de polltico avezado en la ¡:,oHtfca -que es como de·
cir elocuencia de «viejo» polltico- ha hecho de mI
una presentación Que me abruma, descargando. o car
gándom~ más bi~n, de tales ditirambos, que yo tengo
que rechazar, no por falsa modestia. que no suelo te-
ner cuando llega la hora de no tenerla, sino porque
de verdad, muy de verdad. no merezco. Gracias al
Sr. Lacadena. que no ha podido olvidar en este tran-
ce la amistad Que nos une, y vean ustedes en sus
palabras. y nada más, Que un gesto cordial y bene-
volente.





































































































Colaboradora dal Instituto Nacional
Lejra Nieve del pirineo
Lejía Nieve del Pirineo
CaJ,¡ de Ahorros: (Bajo I I protecto-
rado y la inspección del stado).
lI!KtTns Dt ,1nDRRD n~ IIlTl1: al y 112 por 'lo
lI!KtTnl Dt nnORnO OlfEilDIl; al por 'lo
(muy recomendables pa la formacibn
de capirales O tales).
Imposiciones a plllzo JO: al 4 por
Cuentas de Ahorro: al J por
Agente dY': Caja en Jaca
Don sé Novales
CA lA DE PENSIONES
Pen,IOne! vitalicias: desde los 65
anol (Reliro Obrero).Pen,lone.lnmedlatas: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Panllon•• lemporal.,: desde los 55
060 hasw los 65 años (Mejoras).
C.pltal-h.rencla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., udquiere el obrerO'






• • ,- ;lIllI' ~
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845,,-
Plau de San felipe, nú~
Apartado de torreo! núm. J.-tARAGOZA
en
GRANDES EXISTENCIAS de Cementos Cal hidniulica~Catcomun en pol-
vo para edificación y en piedra para bla ueo E8cayola Yeso -Cañizos
Ladrillos-~\osaicQ'l Azulejos Saldo, Il. ·Fregaderas Tejas paji! y planss
encarnadas Tazas para retro:tes \Va ri! -Tarima del país )' e:uranjera y
._ demlls articul08 a la con~lrucci6n -._ _.
Francisco Blelsa........................................................._....
===== = =..== = = = =;...... .. .................................. . ..
==
Anisados V
rápidas - suaves - silenciosas
perfectas
Banco de Crédito de ZaraSola
---------:--.........................- .........._-~
Compailía .Singer» de máquinas
para coser
Calle Mayor numo 9, 2.°_ "'" A e A
L8 lejla • Nieve del Pirineo. además d.
Su calidad excelente tiene para quien 11'1
usa una grata sorpresa. Regalaen un tan-
to por ciento considerable de botellas, un.
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
. . . I con esle práctico regalo, ahorrará dinero
La mllqUlna de cSmgep es Sin duda y se convencerá de sus condiciones y c•.
aliun• lb m recomenda.ble a t ~ per- ¡¡dad inmejorable.
sona que ten que realizar tra JOS de
costura: adquie esta sin igua Máqui-
na «Singer. en seguridad que ella
responderá crecie mente a s deseos. _
Tambien es de su a impor ncia como
se puede apreciar, e ue, endo rec."!!-
biables todas las piez s d as máquinas
cSingep, si con el tra s rsu delliempo
y el uso se tiene necesl d de sustituir al-
guna pieza desgastad por otra nueva
puede conseguirse en od 9 parles propor·
cionada por los age es lorizados que
cuenta la companía, Singe ~ en lodas las
poblaciones de Es ña .
Es esta una in cutible ve taja que tie-
nen Iluestros eH te, sobre utllos que
adquieren máq las de revende ores irres-
ponsables y fabricantes de nocidos
ya que una v z inutilizada aljitu de sus
piezas tien que abandonar la quina
p0r no po rlas sustituir.
La máquina cSingep es la mejor"~e
fama mundial, y le corresponde el p io
más et~vado y las mejores condicioll ...
JULIO ARA
En su ALMo EN. afueras de San








CA lAS DE ALQUILER





Sociedad Anónima fundada en 1909
Banco de Aragon
SUCURSALES: Alcaniz, mazan, Miza, Ayer
be, Balaguer, Barbast , Burgo de Osma,
Calatayud, Camint~l. ritlena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los Ca lIetos, Fraga. Huesca
Jaca, Lérida, MoIin de Aragón, Monzón
Saritlena, SeROfbe, igllenu, Sotia, Tara·
2.0na, Teruel, y Tort ss.
BANCA-BOLSA AMBlO-CA' ~ DE
AH RROS
OPERACIONES B CARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Centrol y
ucursales:
Cuentas corrien !l a la vista 2112 ·1. anual
Imposiciones a azo de 3 meses 3 .114 ·1. onual
Imposiciones a lazo de 6 meses 4 ·1. IInual
Imposiciones a. plazo de 1 ano ...• 4 1]4 ·1. anual
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
3ftNCO NIrOTECftRIO DE ESPftÑA
Oficina de cambio de mone- MQU!Nft5
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 Hnual
• • un mes .... J •
lO • tres meses 3'50 •
• • seiS meses 4 •
ñ 4'~,• • un a o... ~
/
CASA CrTRAL:
Coso, 47 y 49 Y OOn Jaime 1, numo I
ZAR,AC¡¡OZA
CAl' E AHORROS:
Libre!as al 4 por ciento de intereso
Banco Zaragozano
SUCURSAL 'i)E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-















S d dos vacas de ra-e ven e za Holandesa jó-
•
venes, una a punto de -parir, otra con
gran produc\ ión. Informes: Comercio' La
LUIHIJ, Jaca.
Se alqul"la elsegundop;so.amueblado, de
casa-chalet en el Paseo Affonso XIII,
con cuarto de baño, calet cción central. y
agua caliente; 8 habjaÉiones y magnifica
terraza. Inforrn3jt/f:>. Eugenio Garcia,
Carmen, 5. jata. P 4
Ve n d O Por ausencia de la loca-lidad, vendo casa en
S~ngOesa en la cantidaa de catorce mil
pesetas, está situada frenle a la eSlación
del ferrocarril, en la carretera de PampJo·
na y de Jaca. Dirigirse a D. Miguel Ancil
Calle San Nicolás, 13, Pamplona.
S V de la casa n·. 041ae . e n calle Baja..fel-Se.




S de uncl era con Iro-e ven z.ll de Herra pró-








ano. Calle del Coso,
Se arriendan para
eslremar o igual pa-
ra una temporada. Pardina d~nlen~r~
junio al puenle de F'lfllo. e.fa Iratar dln- I
girse: Bienvenido Bel~,;¡ ~cenle. ¡
./ ,
A QUILER:
AUlo lÓvil abierlo a 0'40 SUCURSALES:
111
pesetas 1<i1órnelro. ~~- 111 . AI.,.n. Alh."" •• M.,.n. Alm"". A"••••
_ lomÓvl1 (eml~O a O50~ Julón, Ariza Ateca, Belchile, Slnéfar, Calamo-kt I r tas . kdornelro 1 a cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros,
• l' I "'11 üuadalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid. Monreal
I 1I , del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, Santa
! Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Srnl del Rey CAtólico,
, Tarancón, Tauste, Uncslltillo, Zuer••
LA UttlON ftmClfó DE ClIJnl DE MOKRO~ nn~ DE 90
